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Roanne – 37 rue Albert-Thomas,
extension du bâtiment IFSI
Opération préventive de diagnostic (2014)
Sylvie Bocquet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’extension du bâtiment IFSI, en périphérie nord du centre-ville de Roanne, a
occasionné un diagnostic portant sur 550 m2.  Les deux tranchées ouest-est ouvertes
perpendiculairement à l’axe de la rue Albert-Thomas totalisent une surface d’étude de
72,89 m2, représentant 13 % de l’emprise accessible du projet.
2 Au-dessus  des  sables  limoneux définissant  la  sédimentation naturelle  accumulée  au
sommet du toit de la terrasse ligérienne, les plus anciens niveaux repérés remontent à
la  période  libérienne  ou  tibéro-claudienne.  Il  s’agit  en  particulier  d’une  fosse
(extraction de matériaux sableux puis dépotoir ?), que vont sceller plusieurs niveaux de
sols  et  de remblais.  Des installations sur poteaux,  des fosses recyclées en dépotoirs
contenant, notamment, des rejets architecturaux ainsi qu’au moins un mur ouest-est
caractérisent cette occupation du Ier s., à priori plus dense et mieux organisée dans le
sondage nord du diagnostic.
3 Après la récupération et la destruction des maçonneries à partir de la fin du Ier s.-début
IIe s., voire au milieu du IIe s., les traces d’occupations antiques se matérialisent par des
remblais d’abandon livrant du mobilier céramique des IIe-début IIIe  s.  Le secteur sud
paraît toutefois désinvesti dès la période flavienne. Vestiges et mobiliers céramiques
(de la vaisselle, quelques fragments de lampes à huiles) et métalliques (des clous de
menuiserie,  deux  monnaies,  un  fragment  de  chaîne)  témoignent  d’un  contexte
domestique.  Ils  suggèrent une zone d’habitat,  sans doute tournée vers l’axe d’accès
médian à Rodumna, la rue Albert-Thomas.
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4 Aucune  donnée  ne  renseigne  les  périodes  médiévales  et  modernes.  Ce  secteur  de
Roanne demeure essentiellement rural après l’Antiquité.
5 Les  dernières  occupations  concernent  l’installation  de  la  manufacture  Déchelette-
Despierres-Chamussy,  en 1894-1895,  dont les fondations traversent en de nombreux
points les niveaux antiques. Il s’agit de l’ancienne usine dite des « Tissages Roannais »,
démolie en 1987-1988, et qui avait à cette occasion bénéficié d’une première campagne
de sondages archéologiques.
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